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ARLYN DEWI SUSILOWATI. D0113012. Faktor-faktor yang Berpengaruh 
terhadap Penerimaan Pengguna pada Layanan E-Government (Studi pada 
Sistem Electronic Billing bagi Wajib Pajak di KPP Pratama Surakarta). Skripsi 
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta, 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerimaan layanan sistem e-billing bagi wajib pajak di KPP Pratama Surakarta 
dengan menggunakan variabel utama dari model Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology (UTAUT), yaitu ekspektasi manfaat (performance expectancy), 
ekspektasi kemudahan (effort expectancy), pengaruh sosial (social influence) dan 
kondisi fasilitas (facilitating condition). Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Metode yang digunakan adalah metode 
survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk pengumpulan data. Sampel 
yang digunakan sebanyak 40 wajib pajak di KPP Pratama Surakarta dengan 
convinience sampling sebagai teknik penentuan sampel. Analisis data dilakukan 
dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software smartPLS 3. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ekspektasi manfaat dan pengaruh sosial 
berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem e-billng. Sedangkan ekspektasi 
kemudahan dan kondisi fasilitas tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem e-
billing sebagai sistem pembayaran pajak secara elektronik. 





ARLYN DEWI SUSILOWATI. D0113012. Factors Affecting the Users 
Acceptability of E-Government Service (Study of Electronic Billing System for 
Taxpayers in Tax Service Office (KPP) Pratama Surakarta). Thesis, Public 
Administration, Social and Political Sciences Faculty, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2017. 
This research aims to analyze the factors that affects the acceptance system 
services e-billing for taxpayers in the KPP Pratama Surakarta by using the main 
variables of  Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. 
It involves the performance expectancy, effort expectancy, social influence and the 
facilitating condition. This research is quantitative research  that uses eksplanatif as 
the type of research. The method used is the method of survey using  questionnaire as 
tool for data collection. The sample of the research are 40 taxpayers in KPP Pratama 
Surakarta with convinience sampling as the technique of determining the sample. 
Partial Least Square (PLS) method was employed to analyze the data by using 
software smartPLS3. The results of this research show that the performance 
expectancy and the social influence give positive effect of the use of the e-billing 
system. While effort expectancy and facilities conditions has no effect against the use 
of e-billing as a system of tax payments electronically. 
Keyword : E-Government, E-Billing, UTAUT 
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